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ABSTRACT
Analisis jalur digunakan untuk menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel bebas dan variabel terikat secara
sekaligus sehingga memungkinkan pengujian terhadap variabel antara. Analisis Jalur banyak digunakan dalam berbagai bidang
penelitian satu diantaranya adalah pendidikan. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dengan cara survei.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan model struktural untuk minat belajar siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh
dan mengetahui pengaruh penggunaan gadget (X1), lingkungan belajar (X2) dan fasilitas belajar (X3) terhadap minat belajar (Y)
siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Hasil yang diperoleh didapatkan model struktural untuk minat belajar siswa SMA Negeri
di Kota Banda Aceh adalah Y =  0,095X1 + 0,356X2 + 0,267X3  +0,692   dan faktor yang memengaruhi secara signifikan (a=5%)
dalam model minat belajar siswa SMA Negeri di Kota Banda Aceh adalah penggunaan gadget, lingkungan belajar dan fasilitas
belajar.
 
